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Weihbischof Vekoslav, Maribor
Hauptsiegel
Datierung:  zwischen 1968 und 1980
Foto: Feiner Martin
Beschreibung
Avers-Typ: Wappensiegel
Avers-Bildinhalt
Heraldische
Beschreibung:
Das Siegel zeigt einen Schild mit dem Wahlspruch
des Weihbischofs: OZNANJUJTE EVANGELIJ.
Der Schild ist timbriert: Vortragekreuz pfahlweise
in der Mitte hinter dem Schild, darüber Prälatenhut
mit beidseitig an Schnüren herabhängenden sechs
Quasten (1:2:3).
Transkription
Umschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Abgrenzung
innen:
Linie
Abgrenzung
außen:
Linie
Transliteration: Dr. VEKOSLAV GRMIČ POM(ožni) ŠKOF
MARIBORA
Übersetzung: Dr. Vekoslav Grmi# Weihbischof von Maribor
Aufschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Transliteration: OZ"NA"NJUJTE EVANGELIJ
Übersetzung: Predigt das Evangelium
Materialität
Form: rund
Maße: 38 mm
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Typ des Siegels: Stempel
Siegelstoff: Gummi, Handstempel
Metadaten
Siegelführer: Weihbischof
Vekoslav Grmi# der Diözese Maribor
1968-02-27 bis 1980-11-06
Am 27.2.1968 wurde er von Papst Paul VI. zum
Weihbischof von Maribor ernannt und am 21.4.
geweiht. Er resignierte am 6.11.1980.
Aufbewahrungsort: Maribor, Erzdiözesanarchiv Maribor
Siegelstempelsammlung
Stempel, zwischen 1968 und 1980
Literatur
- Lavantinski Škofje 20. Stoletja, in: http://www.nadskofija-
maribor.si/splet15/index.php/nadskofija/kronologija/lavantinski-
skofje-20-stoletja (abgerufen am 20.6.2017).
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